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PROSES KERJA REPORTER DESK KESEHATAN  
       DI  DETIKCOM 
       ABSTRAK 
Oleh: Elsa Viona Himawan 
 
Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi 
mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini tentu menjadi peluang bagi dunia 
jurnalistik untuk terjun ke arah media online  dengan tujuan agar mampu 
menyampaikan berita kepada masyarakat dimanapun, dan kapanpun. Kehadiran 
media online juga memperkaya beragam fokus berita yang mudah diakses oleh 
khalayak. Tidak hanya jenis berita politik, ekonomi, dan hukum, melainkan terdapat 
juga sajian berita lain, seperti lifestyle. Namun, di balik keunggulan media online 
yang mampu menjangkau khalayak luas, jurnalis juga diperhadapkan dengan 
tantangan, yaitu tuntutan untuk mewartakan berita secara cepat dan tepat. Dalam hal 
ini, Detikcom hadir sebagai media yang sangat menjunjung tinggi nilai kecepatan dan 
keakuratan dalam menyebarkan berita, Penulis mendapatkan kesempatan dalam 
melaksanakan magang menjadi reporter di Detikcom pada kanal DetikHealth. Dalam 
hal ini, penulis menerapkan ilmu yang terdapat di masa perkuliahan, yaitu riset, 
wawancara, dan menulis berita.  
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